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Conference 
29. September߃01. Oktober 2006 in Wien: 
11. wissenschaftliche Konferenz des ORBIS AETHIOPICUS: 
ߋDer Mensch und sein Lebensraum am Horn von Afrikaߌ  
Die ca. 70 Teilnehmer wurden von Horst Seidler (Department fÛr Anthro-
pologie, UniversitÃt Wien), Asfa-Wossen Asserate (Frankfurt) sowie von 
der Ãthiopischen Botschafterin Kongit Sinegeorgis im prachtvollen Semi-
narhotel Springer SchlÕssl begrÛ¾t. 
Die Tagung hatte Ûberwiegend historische Themen. Rudolf Agstner 
(Wien) referierte zu ߋKaiser Haile Selassie in Wienߌ und zeigte einen Do-
kumentarfilm dazu. Es folgten VortrÃge Ûber ߋDas Skizzenbuch Eduard 
Zanders 1852߃1854 aus dem Britischen Museumߌ von Gerd GrÃber (Mann-
heim), ߋIn kaiserlichem Auftrag: Die Deutsche Aksum-Expedition 1906 
unter Enno Littman Bd. 1. ߇Die Akteure und die wissenschaftlichen Unter-
nehmungen der Deutschen Aksum-Expedition in Eritrea߈ߌ von Steffen We-
nig (Berlin), ߋEine Reise nach Kaffa z. Zt. Menelik II. mit F.J. Bibers Bild-
dokumentenߌ von Roman Ginner (Wien), ߋDer Õsterreichische Anteil an 
der Abessinischen MÛnzprÃgung 1903߃1936ߌ von Wolfgang Hahn (Wien), 
ߋDie ersten Jesuiten-Missionen in £thiopien und ihre Problematikߌ von 
Armand Duchateau (Wien) sowie ߋAksum und das Ende Meroesߌ von Mi-
chael Zach (Wien). Weitere Themen waren ߋSome Symbolisms in the  
Spirituality of the Orthodox Churchߌ von Christine Chaillot (Paris), ߋBe-
obachtungen an zeitgenÕssischer religiÕser Malerei aus £thiopienߌ von 
Annegret Marx (Aachen) sowie ߋMusical Traditions among East African 
Communitiesߌ von Timkehet Teffera (Berlin). Die zwei letzteren VortrÃge 
wurden mit Bildern bereichert. 
Am Sonntag wurde eine Stadttour und anschlie¾end ein Ãthiopisches 
Mittagessen im Institut der Numismatik organisiert. 
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